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はじめに
昨今、 目 に は直接見 え な い多量な’情報が暮 ら し の 中 に浸透 し 、 環境が急激 に 変 質 し か け
て い る こ と は 、 い や で も 感 じ な い わ け に は い か な い状況で あ ろ う し 、 避 け ら れな い こ と で
あ ろ う 。 そ の 変化の現れ方 は様々 であ る けれ ど も 、 身近 な と こ ろ で は 、 必要 な 手段 と な る
資料や文章 を 取扱 う 研究の領域が、 直接的 に 大 き な影響 を 受 けて い る 。 例 え ば蓄積 し て き
た資料 を タ イ ム リ ー に 点検する手順 につ い て 、 規模の小 さ い研究機 関 や個 人 な どで は臨時
に 集 め て は適宜 に 引 出 して使用 し て い た よ う な 資料類が、 い ま や活用 に あ た っ て は効率 よ
く 利用 で き る こ と を 求 め ら れて い る 。 つ ま り 多種多量の資料 を 、 照合、 抽 出 、 点検、 修正、
編集す る な ど、 複模作業 に係 わ る と な る と 、 今 日 の社会対応、 （時 間 密度、 需要形態） そ
の対象 に見合 う 効率化 を必要 と し て く る 。 資料が死蔵さ れがち に な る よ う な機動力 を 欠 い
た状況 は 、 切 り か え て い か ざる を 得 な い 。
何時で も 気軽に 資料処理がで き る オ リ ジナ ル仕様の 「資料管理 シ ス テ ム 」 を 必要 と し 、
そ こ で、 個 人か ら グ ル ー プ規模 ま で を含む 「研究資料環境」 を カ バ ー し た い と 1984年 6 月
か ら 「YDF : Yuplot Deta File」 の設計 に かか り 、 こ の ほ ど よ う や く 作成 に漕ぎ着 け た 。
今回 の レポー ト は 、 よ う や く 使え る ま で に な っ た シ ス テ ム ソ フ ト 「YDF」 の概要 を 、 ド
キ ュ メ ン ト 「 そ の 1 . 作成」 と い う かた ち で呈示 し、 次回 に は 「 そ の 2 . 使用」 に つ い て 、
点検の立場か ら 再度、 ま と め た い。
なお、 こ の 「YDF」 の企画 開発は 、 長期 に わ た り 、 絶 え ず熱心に学習 し 、 研究作業の協
力 を し て く れた本学 デザイ ン 専攻 ・ ク ロス メ デ ィ ア教室 4 年横井昌巳君の参加で仕上 っ た
も の であ り 、 こ こ に そ の労 を ね ぎ ら い 、 経過 の報告 を す る 。
会 「YDF」 試用 に つ い て御希望 の方 は野崎迄御連絡下 さ い 。
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〔データベース〕と〔データベースソフト〕に ついて
こ の10数年 間 の技術開発 に お け る コ ン ピ ュ ー タ ー の急速 な 高密度化は、 予測 を 上 回 っ て
ハ ー ド ウエ ア ー の低廉価格 を も た ら し た 。 コ ン ピ ュ ー タ ー 使用 者層 は大幅に広 が り 今で は
個 人仕様に見合 う 、 い わ ゆ る 「道具サイ ズ」 の ラ ン ク に収 る ま で に な っ た 。
そ れ に も 係 わ ら ず問 題 は 、 小規模研究室や個人で は多面的 な使用範囲 を カ バー で き る 既
成ソ フ ト がな い こ と で あ る 。 妥 当 な 価格で機動性があ る 「デー タ ベー ス ソ フ ト 」 を 求 め る
向 き に は 、 現在で も 市販商品 は ま だ ま だ不十分な状況であ る 。 折角入力作業 に手 間 を かけ
フ ァ イ リ ン グ し た 資料 を 、 持続 し て 活用 がで き る 拡張性の あ る シ ス テ ム を 選ぶ に は 、 ま だ
中 途半端 な 時期が続 い て き て い る と いえ よ う 。
ち な み に 、 今 ま で に使用 し た既成 ア プ リ ケー シ ョ ン 、 及 ぴ資料集録 を 中 断 し た シ ス テ ム
ソフ ト に 下記があ る 。
宮崎マイコン〔文献検索〕1981・H・H・...・H・...・H・...・H・－…記入・検索の作動パグあり返却。
パーソナルメディア〔日本語アイリス〕1982-1985…・・T型書式の制限で編集形式を規定して、 目
的の資料録に不都合。
管理工学研究所〔ワードプロセッサー松〕1983～・H・H・－処理スピードが早〈、現在も使用中。
管理工学研究所〔桐〕1986～…...・H・.....・H・－－…...・H・－－－－目的に合せた書式化も少しは可能であるが、
計算機能が不十分。
〔日本語dBASE E〕で組んだ『YDF』のデザインコンセプト
〔 日 本語dBASE II Ver 2 . 4〕に つ い て
〔 日 本 語 dBASE E〕 （以 下 文 中 で 使 う 〔dBASE E〕 は 〔 日 本 語 dBASE II Ver 2 . 4〕
PC-9801用 を 指す） は 、 デー タ ベー ス を作成す る 手続 き と 、 プロ グ ラ ム を 操作す る 手法 を
組み込んで構成 さ れた プログ ラ ミ ン グ言語的 な デー タ ベ ー ス ソ フ ト フ ェ ア であ る 。 こ のソ
フ ト は、 BASICやC言語な どの通常 の プログ ラ ミ ン グ言語 と は 異 な り デー タ ベー ス 関係の
作成以外 に は使用 で き な い。 し か し、 そ の プログ ラ ミ ン グ言語的 な性格が、 他のソフ ト ウ
ェ ア に は な い小廻 り の利 く 長所 を 持 っ て い る と 同時 に 、 ア プ リ ケー シ ョ ン ソ フ ト と し て の
短所 も 少 な か ら ず伴 っ て い る 。
そ の 長所 と し て は 、
1 . 使用 目 的 に即 し た デー タ の構 造 を設定で き る 。
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2 . 頻繁 に行 う 定型の作業 を 、 プロ グ ラ ム 化で き る 。
3 . 使い方の 自 由度が大 き い。
短所 と し て は 、
1 . デー タ の保守が、 面倒であ る 。
2 . 使用者 に 、 あ る 程度の プログ ラ ミ ン グ に 関 し た知識 を 要求す る 。
3 . 使用 に あ た っ て 、 覚 え な ければな ら な い こ と （通常の ア プ リ ケー シ ョ ン ソ フ ト に 比
較 し て） が多 い。
従 っ て 、 〔 日 本語dBASE E〕で組 む デー タ ー ベ ー ス は 、 パ ー ソナ ル コ ン ピ ュ ー タ を 使用
す る こ と そ の も の に興味の あ る 人 に は便利 と 考 え て よ いが、 事務処理の省力化 を 図 る 道具
と し て 、 コ ン ピ ュ ー タ を 使用 し た い 人 に は 、 む し ろ 効果的で は な いソ フ ト ウ ェ ア と も い え
ょ う 。
YDF企画開発にあたって
「dBASE E」 は 、 1970年 に リ レ ー シ ョ ナ ル ・ デー タ ベー ス と し て 、 コ ッ ド博士に よ り 、
IBMから提案 さ れ、 日 本で は 1983年 ごろ に 、 米国 · Ashton-Tate社 の 登録商標で発売 さ れ
た。 こ の 頃 は ま だ 「パ ーソナ ル コ ン ピ ュ ー タ ＝事務処理の た め の道具」 と い う 考 え 方が少
な く 「パ ー ソナ ル コ ン ピ ュ ー タ を 使 っ て い る 人＝ コ ン ピ ュ ー タ そ の も の に興味 を 持つ 人」
で あ る と い う 場合が多 く 、 「dBASE E」 自 体 も そ う い っ た 人 々 を ま ず タ ー ゲ ッ ト と し て い
た。
し か し な が ら 近年で は 、 ハ ー ド ウ ェ ア ・ ソフ ト ウ ェ ア 両面での進歩 と 低価格化 に よ り 、
コ ン ピ ュ ー タ がオ フ イ ス ・ 教育の場 ・ 家庭な どで 日 常の道具や玩 具 と し て も 広 く 普及 し始
め て い る 。 こ の よ う な状況 は 「 プロフ ェ ッ シ ョ ン 」 や 「マニア ッ ク 」 の た め のハ ー ド ウ ェ
ア ・ ソ フ ト ウ ェ ア だ け で は な く 、 「生活道具」 と し て の で デザ イ ン がパ ー ソ ナ ル コ ン ピ
ュ ー タ のハ ー ド ウ ェ ア ・ ソ フ ト ウ ェ ア に要求 さ れて い る 。
現在のパ ー ソナ ル コ ン ピ ュ ー タ は 、 CPU （ 中央演算装置） を 中心 と し た デ ー タ 処理や記
憶の た め の装置 （ コ ン ピ ュ ー タ ） と 、 キ ー ボ ー ド 、 CRTデ ィ ス プ レイな どの 、 デ ー タ 入力
や 出 力 の た め の装置 （周辺機器） の集 ま り で構成 さ れて い た が、 最近の オ ー ト カ メ ラ a-
7000や 、 楽器 シ ン セサ イ ザー も 、 用 途 を 限定 し たパーソナ ル コ ン ピ ュ ー タ で あ る し 、 自 動
車 な どは む し ろ 、 多 目 的 コ ン ピ ュ ー タ 装着のパーソナ ル コ ン ピ ュ ー タ に な り つ つ あ る 。 ま
た 、 も っ と も 普及 し たパ ー ソナ ル コ ン ピ ュ ー タ は 、 ワ ー プロや フ ァミコ ン で あ る わ け だ。
こ れ ら のパ ー ソナ ル コ ン ピ ュ ー タ の異色な仲間違 は 、 用 途が限定 さ れて い る だ け 、 パ ー
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ソナ ルコ ン ピ ュ ー タ の 「道具」 完成度 は高い も の と な っ て い る 。
そ れに対 し 、 通常形態のパ ー ソナ ル コ ン ビ ュ ー タ は汎用 シ ス テ ム と し て設計 さ れて い る
だ け に 、 ユ ー ザー イ ン タ ー フ ェ イ ス 方式な どが、 使用 す る ア プ リ ケー シ ョ ン ソ フ ト ウェ ア
に よ っ て異 な る こ と や 、 複数の ア プ リ ケー シ ョ ン ソフ ト ウェ ア 聞 の デ ー タ の受渡 し が困難
な こ と な どの た め に 、 「道具」 と し て の扱いやす さ ・ 有効性 を 大 き く 損な っ て き た。 い ま
注 目 を 集 め進行 し て い る 「 ト ロ ン計画」 は 、 こ の 問題点 を 解決 し よ う と し て い る 初 の そ し
て将来 的 に発展 さ せ る た め の 「パ ー ソナ ル コ ン ピ ュ ー 夕 日 本語 シ ステ ム 」 で あ り 、 発表以
後の反響 は世界的 な 規模 に 及 ん で い る 。
こ う い っ た状況の 中 で、 直 ち に使 う た め の資料管理 シ ス テ ム を 必要 と し制作 し た の が、
「PC-9801」 と 、 ア プ リ ケー シ ョ ン ソ フ ト 「 日 本語dBASE H」 で組 み 立 て た（YDF)
「YUPLOT DAT A FILING systemJプロ グ ラ ム であ る 。
YDF開発企画における当初の条件
1 . 使用環境…. . . ・H・··YOUPLOT造形研究室
2 . 使用者. . . ・H・－－……企画設計者お よ び研究ス タ ッ フ
※ コ ン ピ ュ ー タ に通 じ て い な い人が使用 す る 場合 も あ り う る 。
3 . 使用 目 的 . . . ・H・－－…記述 ・ 印刷物 ・ 出版書籍等の資料収集管理
4 . 使用機器…. . . ・H・··PC-9801 ・ 8 イ ンチデ ィ ス ク ド ラ イ ブ
カ ラ ーCRT ・ プ リ ン タ ー
5 . 使用 言語・ . . . ・H・－－ 日 本語dBASE II VER 2 . 4 
機能：リ レ ー シ ョ ナ ルデー タ ベ ー ス （販売価格￥ 268,000 . )
（複数の デー タ ー ベー ス を連結 し て 出力）
会話型上級 シ ス テ ム （ コ マ ン ド約70)
表示、 検索、 追加、 組替、 修正、 印字、 削 除 を 制御 ワ ー プ
ロ 機能 を使 っ て デー タ を記入
（ ひ ら がな 、 カ ナ タ ナ文字、 漢字 を サポー ト ）
6 . プ ロ グ ラ マ－··・H・ 第一期：青山洋子． 第二期～第三期：横井昌巳．
（何れ も 初 め て 〔 日 本語dBASE E〕 と 付 き 合 う 人
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YDFプログラミングの経過
YDF Verl . O は 、 1985年 6 月 項 か ら 手がけた。 複数条件 に よ る 検索機能 と 該 当 資料の作
業 フ ァ イ ルへの書 き 出 し に よ り 確認 し た い資料 を 次々 と 照合 し 、 印刷・修正 な ど各種の処
理が快適 な 速 度 で行 え る も の を 目 指 し た が、 プロ グ ラ ミ ン グ の経験不足 と 以下 に 記 し た
dB ASE Eの様々 な 限界か ら 方針の変更 を 余儀 な く し た 。
1 . エ ラ ー 処理 を 行 う た め の手続 き がdBASE Eに は 、 存在 し な い こ と 。
2 . デ ィ ス ク の空 き 要領 をチェ ッ ク し た り 、 デ ィ ス ク に記録 さ れて い る フ ァ イ ル の フ ァ
イ ル名 を 知 る た め の手段がな い。
3 . コ ン ト ロー ル キ ー や矢印 キ ー が押 さ れた か ど う か、 押 さ れた な ら どの キ ー な の か確
認す る 手段がな い こ と 。
4 . 使用 で き る 変数の個数が64個 と 少 な い こ と 。
5 . 手続 き を 実行す る ご と に デ ィ ス ク か ら 次の手続 き を 読み込 む た め に 実行速度が遅い。
6 . dBASE E 自 身 が、 デ ィ ス ク の 変換 を チ ェ ッ ク し て い な い の で不用 意 に デ ィ ス ク の
変換 を 行 う と 、 デ ィ ス ク の 内容が破壊 さ れ る 。
7 . 全角文字 と 半角文字の識別がで き な い こ と 。
8 . 日 本語FEP （ フ ロ ン トエ ン ド プロセ ッ サ） を コ ン ト ロー ルで き な い こ と 。
YDF Verl. 0からVer2. 0に向けて
YDF Ver l . O は 、 「必要で は な い があ る と 便利」 と い う 程度 の 機能 も い ろ い ろ と 装備 し
て 1986年半ばに一応の完成 を み て い た 。 し か し実行速度が全体に遅 く な り がち な上 に 、 修
正 や 、 削 除・検索 な どの処理 を 行 う と き に 、 い ち い ち メ ニ ュ ー 画面 に戻 ら な ければな ら な
い な ど、 操作が面倒だ、 っ た。 プログ ラ マ ー の リ ミ ッ ト を 考慮 に 入 れて も 、 さ ら に 実行速度
と 操作性 の 向 上 を 企 ろ う と 〔dBASE E〕そ の も の の キャパ シ テ ィ ー の 限界 の 中 で今一つ 、
YDF Ver 2 . 0 開発に あ た っ て以下の点に留意 し た 。
1 . デ ィ ス ク の空 き 要領 をチ ェ ック し た り 、 既 に デ ィ ス ク に記録 さ れて い る フ ァ イ ル の
フ ァ イ ル名 を 知 る た め の手段がな い こ と につ い て 。
2 . dBASE E 自 身 がデ ィ ス ク の交換 をチ ェ ッ ク し て い な い の で、 不 用 意 に デ ィ ス ク の
交換 を 行 う と 、 デ ィ ス ク の 内容が破壊 さ れ る 事に つ い て 。
3 . YDF シ ス テ ム と デー タ フ ァ イ ル を 一対ー で対応 さ せ る こ と に よ り デー タ フ ァ イ ル
の内容合 さ せて表示す る キャプシ ョ ン や項 目 名 を 設定変更 し や す く す る こ と 。
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4 . 一枚の デ ィ ス ク に記録で き る 資料数 は、 そ れほ ど （分離 し な く て も ） 違 わ な い こ と 。
5 . 一枚の デ ィ ス ク に つ き デー タ フ ァ イ ルーっ と 限定 し た方が明快で わ か り やす い こ と 。
6 . 操作 を 単純化す る こ と 。
7 . 複雑 な機能 を 省 い て操作 を で き る 限 り 単純明快な も の に し 、 操作 し た結果 を 使用 者
が予測 し や す い こ と 。
8 . 本当 に必要 な機能 と 、 な く て も か ま わ な い機能 の見通 し。
9 . 操作法の普遍化、 パ タ ー ン化 を促進す る 。
10. 画面 に表示す る情報を そ の属性に合わせて表示位置、 表示色、 な どの視覚の認知介
助 を誘い 可読性の 向上 を は か る 。
YDF Ver 1 . 0で は 、 プロ グ ラ ム と デー タ フ ァ イ ル を 、 別 々 の フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に 分離
し て 、 一つ のYDF シ ス テ ム で不特定多数の デー タ フ ァ イ ル を処理す る よ う に な っ て い た の
に対 し 、 Ver 2 . 0 は プロ グ ラ ム と デー タ フ ァ イ ル を 一枚の デ ィ ス ク に収め 、 一つ のYDF シ
ス テ ム で特定の デー タ フ ァ イ ル を 処理す る よ う にす る 。
YDF Ver.2. 2システム構成
• MS-DOS Ver.2.11 ・
• YDF副プログラム ・
主プログラムの起動・終了
ディスクメンテナンスなど
• YDF主プログラム ． 
dBASEil Ver.2. 4による資料管理プログラム
登録・照合・修正・削除・印刷 など
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資料記録形式に ついて
登録 さ れる 資料の要約 や属性等 を 、 記録す る た め に各資料 ご と に 14の項 目 に 区分 し て 記
録す る 。 YDF に 資料 を 登録す る と い う 事は 、 こ れ ら 14の各項 目 に必要 な 事項 を 記入す る 事
を意味す る 。 ま た 、 こ れ ら の項 目 は 、 項 目 名 を 使用者が任意 に設定 （全角 5 文字、 ま た は
半角 10文字 ま での範囲で） で き る 。
項 目 設定名称、の例 内 容 最大文字数 （カッコ内全角文字）
項目A 資料番号 索引コード 9 （一一ー）
項目B 資料名 任意 18 9) 
項目C 分類名 イシ 14 
項目D 主 題 4シ 60 30) 
項目E 副 題 � 60 30) 
項目F 帰属機関 � 60 30) 
項目G 著述編者 � 40 20) 
項目H 発表年月日 。 8 4) 
項目I 要約1 。 240 120) 
項目J 要約2 今 180 90) 
項目K メ モ ゐ 60 30) 
項目L 登録年月日 ゐ 8 4) 
項目M 登録者名 4シ 14 7 )  
項目N 更新年月日 ゐ 8 4) 
企項 目 A に つ い て
YDF は 、 登録 さ れた資料 を 記録す る た め の 「デー タ フ ァ イ ル」 と 、 資料の表示順序 の決
定や、 高速検索 を 行 う た め の 「素引 フ ァ イ ル」 を 必要 と す る 。
こ の う ち 、 デー タ フ ァ イ ル は 、 他のYDFデ ィ ス ク か ら 読み込んだ、 り 、 画面上で資料 を 登
録す る こ と に よ っ て作成 さ れ、 また索引 フ ァ イ ル は 、 項 目 A に記入 さ れた索引 コ ー ド に 基
づい て 自 動的 に作成 さ れ る 。
デー タ フ ァ イ ル に記録 さ れた資料 は 、 索引 フ ァ イ ル に基づい て 、 検索 ・ 表示 ・ 印刷 な ど
の各種処理が行 わ れ る 。 従 っ て 、 索ヲ｜ コ ー ド の設定の仕方 に よ り YDF シ ス テ ム の有効性が
大 き く 左右 さ れ る 。
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画面表示に ついて
YDFで は 、 各資料は登録 さ れた順に デー タ フ ァ イ ル に記録 さ れ る が、 表示す る と き は項
目 A の内容に よ っ て 決定 さ れた表示順位 に 従 っ て各資料 を 表示す る 。
ま た 、 14の項 目 に記入 さ れた 内容すべて を 同一画面 内 に 表示で き な い の で 〔ペ ー ジ 1 〕
と 〔ペー ジ 2 〕に振 り 分けて表示す る 。 こ の レポー ト で使用 し て い る 例 で は 、 〔ペー ジ 1 〕
に そ の資料の各種属性 を 、 〔ペー ジ 2 〕に資料内容の要約等が表示 さ れ る よ う 、 各項 目 を
設定 し て い る 。
〔ペー ジ l 〕表示時の画面表示
企1 今 日 の 日 付 は 、 1987/10/21 です。 記録順位 は 、 1 
… 日 付、 お よ び現在表示 し て い る 資料が、 デー タ フ ァ イ ル 中 の何件 目 に記録 さ れ
て い る か を 表示。 （〔ペ ー ジ 1 〕 を 表示 し て い る 時の み表示）
企2 資料 コ ー ド （項 目 A ) 資料名 （項 目 B の 内容） 分類名 （項 目 C)
主題 （項 目 D )
副題 （項 目 E )
帰属機関 （項 目 F )
著 ・ 述 ・ 編者 （項 目 G )
登録年月 日 （項 目 M)
・ ・ ・資料内容 を 表示。
登録者名 （項 目 L ） 
企3 指定 さ れた検索条件 は 、 資料 コ ー ド : YKI-158 . 9 
… そ の時 に設定 さ れて い る 検索条件 を 表示。
発行年月 日 （項 目 H )
更新年月 日 （項 目 N )
〔資料数〕〔 自 動検索削 除〕〔 自 動検索印刷〕〔読込み ・ 書出 し〕な ど、 検索 を 伴
う 作業で検索条件の設定 を 省略す る と 、 こ こ に表示 さ れて い る 条件で検索す る 。
（〔ペー ジ l 〕 を 表示 し て い る 時のみ表示）
企4 前資料：一 次資料：＋ ページ切替：＝ 検索：／ 資料数：． ス キ ッ プ：＊
登録： 1 修正：2 削 除：3 印刷：4 読込み ・ 書出 し： 5 終了：o
…各モー ド ・ 各機能 を 選択す る た め の 〔キー〕 を 表示。
ま た 、 そ の表示色 は各モー ド に よ っ て変化 さ せ る 。
表示色
水色……資料記入 ・ 照合モー ド 赤色……削除モー ド
黄色 H・H・印刷モー ド 緑色… …読込み ・書出 しモー ド
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YDF Ver.2のプログラム構成
プログラミング 横井昌巳
エルゴノミックスデザイン 野崎悠子
以下に、 順次モニ タ 上ーの表示を画面展示に合せて要約し、 経過と操作機能を呈示する。
(YDFシ ステムメニュ 〕ー
｛操作の指示は、 半角 または全角の数字を入力する｝
! [ Y UPLOT DATA FILING system Ver2. O ] I ユーザーが任意に設定し たキャプションをとの行に表示し ます．
・資料開覧 ・ディスク
．蓮；資料記入・照会 ・7 メンテナンス i 
・2 資料一覧表表示 予備ディスクの作成
・データファイル 新規システムディスクの作成 l 
・3 ー時削除された資料を永久削除する ディスタフォーマット i i ・4 記録傾位を表示順位と整合する ・システムの終了
； ； ・5 表示販位を修復する ・8 他のシステムディスクに交侠 ： ! •a 項目名・キャプシgンを設定する ・o 終了
jfrlえYら叫字で選択川き川
jかなローマ字：
；回目回回目回目回回回j
※→1 ［資料記入・照会モ ドー］を選択すると、 次画面に移す。
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〈データ登録されていても、 一時的に削除されていると次の画面表示になる。〉 2 
I 現在、 資料は全て一時的に削除されています． ； 
｜登録：i I復活： 21臨み込み・書き出し： 3 I終了： 0 I I 
ーかなローマ字：
； 日回目田区］区l �l回区］回；
〈一件も資料が登録されていない場合。｝
現在、 資料は一件も 登録されていません．
｜ 登録：i I復活： 21続み込み・書き出し： 31終了： 01
かなローマ字：
巨］回目回目回区］0 回目
※→ 1 を入力して、 登録を選択した。
［登録画面〕
｛データを新しく記入する画面は、 記入する文字スペ スーが網で示される，，｝ 4 Ii�；· I ・ノ
；益義者名 ： …，，／）に ： 笠録年月日：以／ ： 確認年月日 : I:/::: 
j 高r.rf詰�t11r8b＇諸島6です・ C TR+ R (BEFORE RECORD) 
I 81�！� � t�b�1� c T R + s +- �→CTR+D 
C T R + C (NEXT RECORD) 
：かなローマ字 ：
司自巨日巨ヨ0区〕巨日00�コ巨�I
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［資料記入・照合〕基本画面ページ1
〈釜録作業を終了すると、 この画面に移る。｝ 5 
! 今白の日付は、 1987112/ 6です． 記録煩位は、 1 ! 
i l一竺空埜号一�竺こ0土」竺竺名 研究発表 l分類名 農示学 ｜； 
｜ 主題 イメ－ジからメツセ一ジへ｛野崎悠子｝？詰三：正：
指定された検量韓粂件は、 ： 粂件未設定 ！ 
帰属鶴岡 日本展示学会 ' " .. ' ' .円 ：· . .. ' :· ;!: .. 
箸・逃・編者 野崎悠子 ,.;,ii, ,•;•, .. . ；：，，，，，，；，，；，；，出：i;'ii;i';,t;;,;,/;;:;; 出版年月日 84/05/26 一一一一一
登録年月日 85/01/15 受録者名 横弁昌巳 tmill年月日 85/01/20 
スキップ：＊
登録：i I修正：2 1 ll除去Ti函；－�n福耳石IH"L7司五::r;-0－一一
ローマ字：
[ii] ��I 円五］�］ [i�J ［�  [!?] ［�］ ［�］ � i 
※→＝を入力して、 ページを切替える。
［資料記入・照合〕基本画面ページ2 6 
.. , ;; •;;;;.. 川？＝ " 戸＇＇··＇＂＇ . 店主i
一一一一一 一 一 一一一一.• 
. . . . 
キイ ワー ド ユ：訂正
一一一一一＂＂：日日i[i; ＇＇＂＇コミ：日 .. . , ..勺占
,_,. '" , .. ; ,,, .. 
メモ ：河 .. ,,,, .. ；，；＇·コ；；..，， .，.. s：♂三z ：ロ；；，Hiiii .,,, ：白山ミ＂：；
必 ロきマ字：
；口口［！�］[I�］日〕回回区J�J0回；
※→2 修正を選択［修正画面〕
｛修正を終了すると基本画面に戻る 。〉草盤香場 = sTuilv-o1：寧料名 ：研賓量嘩 ：分類名 ：廊察学i ［輯者 ；Iii�！！持政令警告1i!i!li::!i!::,'':,;;:;li'!i!i!
ゆ醇脅日；品� ��：：：. ＿，，，，，：，.：·山出：：；：：；；；；； ；：inn::;,,U!!i リ ;;UH/ii;,; i益義者名 ；桝畠己
l��w'r訪韓h舟＇｝��6です．
i CTR+Y : F IEELD CLEAR !8張：a � a；�t� .. * 
i かな ロ ー マ字：
t�巨b��コ��日巨日Eコ巨日巨�！
、，HHM
、 ，
n 区
RU
∞侃 飽配
B民
菅島RE’A mD郎副＋
側
｛
R T4C 
RC＋ ＋4R Rf
T 
T←c cs 
＋ RF且C 
※→ENDを選択
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〔資料記入・照合 基本画面〕 8 
； 今日の目側、 附／山です・ 記醐側、資料番号 STUDY-01 ｜資料名 研究発表 ｜ 分類名 展示学
主題
副題
帰属橡測
著・述・編者
登録年月日
イメージからメッセージヘ｛野崎悠子） uuu：ロ－総；；i!Hi!!i!!i!i！日i!i1Hiti!!iiii!i!i!!i!!1!i出；
日本展示学会第3回研究大会発表F部2Z出総＝出紛i説i2叩榊ロ出H ；約＠制•！i!掛悩i出i総ii！！総i訟； ；川；：；；＂側i指鮒1採総燃1主保！i泌j
日；本本展示学会｝総燃i潟総i詰I糊詰鮒総i出涼!i出総il出iii!総H出ti総日山問百山t＝問日出日i川；u指汗 ;;:;H;i!;;;Jti!i!!iJ::;;;;!t!i!;!i!!!i!;!i!!Ui!ii!i ！日制j!jj!!11m
野崎悠子n::r:um::::::::t目指！出！！総出：H:U;t;; :IUii! ｜ 出版年月日 84/05/26 
87101/15 ｜登録者名繍弁昌巳 ｜ 確認年月目 的／01/28
I 指定された検察条件は、 条件未設定
；｜前資料：一｜次資料：＋｜ページ切替：＝｜検察：／｜資料殺人 ｜スキップ：＊
i I登録：i I 修正：2 1 削除：3 1 印刷：4 1 読込み・書出し：5 1終了 ：0
j浜急；；�...字： ； 
；凹回回目回回回目回国；
〔検索条件設定〕 その1
※→／検索を選択
〈検索は、 項目番号で指定すると、 それに該当する資料を探す。〉 9 
； 今日の日付は、 問／山です・ 記棚制、 1 j IL餅番号 ST跡。1 ｜資料名 研究発表 ｜ 分類名 展示学 ！： 
! I 主題 イメージからメッセージへ｛野崎悠子） ／［＇；かだ＞＞：：；；；制的：ょ／：＇＇：：n·:::t'<' I 
；｜ 副題 日本展示学会第3図研究大会発泰；：；：主完：rn三；＇総誤：：n:::
一一一一一司一－－一－－『，守－－－一町駒－－一－－『－－－－－－ －－－－－司 －一一戸＿， : j I箸．述．編者 野崎悠子；：：：：：：；：：：：：：：；；州：：：；；；；；：：：：：：：：；；料泌yド：！：H;
! 指定きれた検索粂件i立、 ： 粂件未設定
I � 高話番号 � 事噌編者 ；�； 縛議関 � 青島月日 ； 
i �3 録喜名 l� 造平副 n差益料 52案審説最止め ； 洩れ浅 野、 oから 1 5の数字で入カ日〈だき川 炉 ：事 ： 2
江日巨ヨ巨コEコEコ巨日��コ口口�i
※→検索項目に〔分類名〕を指定
〔検索条件設定〕 その2
｛内容の検索指定は、 指定した項目の範囲からその条件を探して表示する。〉 10 
； 今日の日付は、 附／12/ 6です． 記録順位は、 1 j 
；｜ ：資料番号 s附サl ｜ 資料名 研究発表 ｜ 分鎖名 展示学 ｜； 
； ｜主題 イメ｝ジ埠‘らメ‘yセ－ジへ〈野崎悠子｝ !:!:UH!言：；：！
； 指定きれた検察粂件は、 ： 条件未設定j 分類名 を4文字以内で（全角の場合｝入カして下きい．
； 品審警脅威許税守主戦t��－－�j錯室長察する． i j：糠議事隣 ←※ 
1かなローマ字：
［＿��コ�0�〕巨J0QD�コ�·
※→項目 〔分類名］の内容「展示学」を入力、 これで検索条件の設定ができ る。
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〈条件に該当する資料の件数のチェックする 11 
今日の日付は、 1987112/ 6 です． 記録順位は、
一竺竺三三T��！�竺i坦主旦均杢
主題 イメージからメッセージヘ｛野崎悠子〉
肩！JI! 日本展示学会第3闘研究大会発表
帰属機関 日本展示学会
著・述・編者 野崎悠子
登録年月日 s5101115 I 1登録者名 繍弁昌巳 87/12/ 6 
指定された検察条件は、 分類名 ： 展示学 ←長室葉§��設定した検察粂件
前資料： 一｜次資料： ＋｜ページ切替： ＝｜検察： ／｜資料数： ． ｜スキップ： ＊
印刷： i I自動検察印刷： 21印刷項目設定： 31紙送り： 41中止： o
・ ．
i忌会Zき7字：
；区］回巨］回回QD回回回四；
※→． 資料数を選択 資料数→設定された検索条件に該当する資料の件数を数える。
検索条件をを設定する。
｛資料を検索する為の条件の設定する〉 その1 12 
：定評条件：i�絹；？扇御jl�慨は
� 3録名 l �緋オ IA猛f i2 雲監ii止め
撃奪三洩男去、0から1 5の数字で入力して下きい・
回0回目仁田区］回凹回巨］
〈資料を検索する為の条件の設定する｝その2
※→2 今回C;t資料名の検索する。
1 3  
指定された検察粂件は、 登録者名 ： 横井昌己
資料名 を、1 0文字以内で（全角の場合）入カして下きい．
： シyjff�晶ーム ←※ 
ローマ字：
回回目回回回目回回�
※→［資料名〕が「シンポジューム」となっている資料を検索する。
〈結果を表示する〉 14 
指定された検察条件。は、 資料名 ： シンポジューム粂件に該当する資料は、 25 件あります． ←※ 
よろしければ、何かキーを押して下きい．
日回目回回回目0回〔司
※→［資料数〕の結果
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〔資料記入・照合〕基本画面
〈資料の削除を行う〉
［ 指定された検察条件は、 ： 条件未設定
! ｜前資料： ー｜次資料： ＋｜ページ切替： ＝｜検察： ／｜資料数： ． ｜スキップ： ＊ ｜ ： 
；｜登録：i I修正： 21削除： al印刷： 41読込み・書出し： 51終了： o I i ： 設
〔自動検徳資料削除］指示画面 16 
指定きれた検察条件l立、 ： 粂件未設定
前資料： ー｜次資料： ＋｜ベージ切替： ＝｜検察： ／｜資料数人 ｜スキップ： ＊ ｜ ：  
削除：i I自動検察削除： ：2r I復活： 31中止： 0 ｜ ｜ ： 
申込ロー7字：
日Q[jl巨］回目回巨］回回回；
〈削除する資料を検索する為の条件を設定する｝ 1 7 
指定された検察粂件は、 資料番号 : :FF 
� 謡番号 � 事管編者 号線亀岡�3録れ } � �i&�耳目 l i録料
検察する項目を、0からI 5の数字で入カして〈だきい．
め止
3
日日
取
：
問団具足年年設
顕隠熔郁件主出量粂
。，“
d－1QU胃Anu
｛削除する資料を検索する為の条件を設定し、 削除を開始する。｝ 18 
； 指定された検察条件は、 資料4番号 : IF' 
: ：分類名 を、6文字以内で（全角の場合）入力して下きい．
：取材髭事
条件設定後、 該当する資料を全て削除します。
｛直I］除を終了する｝ 〔資料削除］基本画面 19  
今日の日付は、 1987/12/ 6です。 記録順位は、 126 
: L主恒三－－�6竺よ主りやぷにらみ酬研修I＿�雪一一型塑＿J ! 
i I 主題 フュルト市郷市再開発地域 I 
I 副題 西ドイツ小都市フュルトの1 0 0年計画に於ける25年目の展示； I 
ιー】ー ー一ー ーーーーー『ー一一一一一一『一一一一一 ーーー-I ' 
I 者・述・編者 野崎悠子録 I 
｜婦属償問 刊PLOT ｜出版年月日as1os101 1 
：｜ 登録年月日 86/04/21 l登録者名 Y .NOZAKI ｜確認年月日 86／印刷I ! 
! 指定きれた検察条件は、 分類名 ： 都市景観 ； 
；｜前資料： ー｜次資料： ＋｜ページ切替： ＝｜検索： ／｜資料数人 ｜スキップ： ＊ 11 ! I削除i I自動検刺嚇： 21復活： 31中止： ＇P' I I ! 
i： 獄←※ izかなローマ字：
；巨ヨ巨〕QD巨コEコ巨日巨コEコ0巨�.
※→Oを入力すると［資料記入 ・照合］基本画面に戻る。
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｛一時的に削除された資料を復活させる。｝ �� 
； ｜開： ー ｜伽 ＋ ｜ート ｜鯨：／ I ifMlc: I �� ＇：＇プZ事
｜削除：i I自動倹刺鴨池｜復活：滋｜中止：O
1 �急 ロ ーマ字：
；回目回回目回目回目巨�.J
〈復活させる資料を検索する為の条件を設定する｝ その1 21 r- ·- . － ーー ーー ー ー ー ー ー －－ － . ー ーー ー ー ー ーー ・ ー ー ー ー ーー ーー ・ ー ー ー ー ー ー ー ーー ー ーー ー ー ー ーー ーー ー ー ー ーー ・・ ・・・ー・・ ・ ・・ ・ ・・・・・・・・・・・・・2
! 指定された検察粂件は、 分類名 ： 線市最観
I 'Wi謡番号 3喜怒儲 号鋪亀岡 i2 ll111止め ； �3録喜名 l �誕�ii& l t袋料； 撃奪三浅野、0から15の数字で入力してほきい・
j@] CEヨ巨�0�CE日巨コ0 CE!コ巨！］ i 
｛復活させる資料を検索する為の条件を設定す る｝ その2 22 
指定きれた検察粂件は、 分類名 ： 都市景観
i資料番号 を、1 0文字以内で｛全角の絹合｝入カして下きい．
： ：軍AB！則自聖書長田
〈復活を開始する｝ 2� 
指定された検察条件は、 資料醤号 : YAB・135.B
検察条件 資料番号 ： 軍錫ーi'3駄目
i検察粂件に該当し、現在、一時的に削除きれている全ての資料を復活させます．
（実行する： 基 中止する： その他のキーを押して〈だきい．｝
i かな ローマ字：
；〔Eコ巨ヨ��コEコ巨日巨日0 CE!コQiOJ
｛資料削除〕基本画面
〈復活を終了する｝ 24 
i 今日の日付は、 1987/12/ 6 です． 記録頗位は、 126 
資料番号 YAB・072.B I資料名 やぶにらみ海外研修｜ 分類名 縛物館
主題 ゲルマニア国立博物館
副題 B・rmanisches Hationalmuseu町カタログ
者・述・編者 野崎悠子収集録
帰属鶴関 YUPLDT ｜出版年月日 85/09/01 
登録年月日 86 /04/21 l登録者名 Y.H日ZAKI ｜確認年月臼 86 /10/01 
i 指定された倹索条件は、 資科書号 : YAB-1 
l 1前資料： ー｜次資料：＋｜ページ切替： ＝｜倹察：／｜資軒数： ． ｜スキップ： 本1 1削除： i I自動検鮒除： 21復活： al中止： ；除 ｜ 
j 為 ロ ーマ字：
；回回回回目回目回回団；
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読み込み・書き出し ［資料記入・照合〕基本画面�YDFシステムディスクからの読み込み。｝ � 
今日の日付は、 1987112/ 6です． 記録順位l主、 1 i ! I 資料番号 制1-ooi.o 1資料名 海外収集資料 ｜分類名 図書 Ii 
i I 書名 ABOVE PARIS I ! ；「副題 都市の背と今記録画面と航空写真によるグラフ I i 
－
I � 竺 …
馴 …附
箸 血ND.隠DEUTSCH ｜出版年月日 1.98417
登録年月日 86/03/26 ｜登録者名 Y.A ｜更新年月日 ｜ ； 
指定寄れた検察粂件は、 帰属機関 : ANDRE D即想問 ； 
前資料：ー｜次資料：＋｜ページ切替：＝｜検察：／｜資料数：． ｜ スキッ プ： ＊
登録：i I修正：21削除：31印刷：41践込み・書出し：恐｜終了：0
：$ 
［読み込み・書き出し］メイ ンメニュー .�� 
i I＊読み込み I I ! ! I I 1'.別のY D Fシステムディスクから I j 
2.テキストファイルから
＊書き出し 3. )JrJのY D Fシステムディスクへ
4.テキストファイルの形式で
合終了する o. 
たがれルて量‘，4aιトT消ツ
フ
が
セた
容
にれ
内
”
さ
の
B事
前
プ指阻，n．
・
ラ且官管とP品位鳴る” も竿，
ぃ
こ幽て
ておきLN恥械、の式
に
惨P診よカルのク胤守a・ ルス入Tイイのフ官デタ フの－L＋FBいデク
司令
・き
料スキ41F資，4テラまて意デVLし注カ 人で字数の※ 4 ← 企り占Uta nu－－ 
27 
i －ーーーーーデータベースファイル読み込みーーーーーーーーーーーーーーー－－－ i 
※→1 を入力する。
i綿�？＇��l襲李総幸い資
料の入ったデイスクをセットして下きい・
〔データベ スーファイル読み込み〕 基本画面 28 
ーーーーーーデータベースファイル読み込みーーーーーーーーーーーーーーーーー－ i 
現在、 126 件の資料が登録されています．! あと、 問 件の登録が可能です．
1
：！�
；
－·耗
件設定 *2 データベースファイ峨み込み開始 ｜
i 炉れた検謀総、官制科副蹴い・
”・H・H・－－．
j かな ローマ字：
10�コ��コ巨コ�QiコEコEコ巨司；
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〈続み込みたい資料を検察する為の条件を設定する。｝ その1 －� 
ーーーーーーデータベースフ Tイル畿み込みーーー一一一一一一ーーーーーーーー－ i 
現在、 126 件の資科が登録されています． l 
あと‘ 374 件の登録が可能です． i 
1 l:A •• 特件設定 制データベースファイル鶴み込み開始 ｜
； 指定きれた倹掃除げ樹海許鴻絃踊設い．・
Ct；.� .Ii .駐しEきま関 f 2 ��め
包 . .. .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . · - . · - • · ·- ·  • · ·- ·  • ·· - •• • - ·· - ·· -· . - ' 
｛読み込みたい資料を検察する為の条件を設定する。｝ その2 .�� ；二二二 日芯ヲぷ開ι二二 二二二二二二二二 ；
， 現在、 126 件の資料が登録されています． － 
I あと、 制 件の登録が可能です・ ； 
i 1:6，.，耗件設定 *2 データベースファイル駒込み
醐 ｜
j指定きれ時点稲刈謝ilm�Alli 踊奇い・・”・・・・； 資料番号 を、 ”9文字以内の半角文字 ”で入カし て下きい ．
l :II能
｛資料読み込みの手順を開始する。｝ .�.� 
i l:A ..耗件設定 蛾データベース7 7'イル陵み込み開始 ｜
； ：繁一謀総か長錦町Pして下九
｛準備完了の確認をする。〉 （ドライブBに必要なディスクがセ・yトされたかどうかの確認） 32 
ーーーーーーデータベースフ Tイル緩み込みーーーーーーーーーーーー一一ーーーー
現在、 126 件の資料が登録されています．
あと、 374 件の登録が可能です．
I l:A.，耗件設定 制データベースフ T 一ー－·－ー｜ ： 
縮問機よか鋭縛叩カして下きい
； 
； かなローマ字：i回目回回回回回回回回；
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｛読み込みを開始する。｝
・ー ・ ー ー ・ ・ーー ー 一一 一一ー ー 司 令 ー 一一 ー 一一 ー ー ー一 ー ー ー ー ー ー ーー ・ ・ ・ ・
ー一一ーーーデータベースファイル読み込みーーーーーーーーーーーーーーーーーー
現在、 126 件の資料が登録きれています．
あと、 374 件の登録が可能です．
｜ 芸 品特き件設定 *2 データベースファイル競み込み開始｜
瀦法犠穀能汚ri！���t����F きい ・
3 3  
〈読み込み後の処理をする。〉 その1 34 
ーー一一一一データベースファイル厳み込みーーーーーーーーーーーーーーーーーー
現在、 126 件の資料が登録されてい ます．
あと、 374 件の登録が可能です．
。ただいま、 表示順位の更新中です. Ll;f'ら〈お待ち下きい ．
〈読み込み後の処理をする。｝ その2
ー一一一ーーデータベースファイル統み込みーーーーーーーー一ーーー－ーーーー－
現在、 126 件の資料が登録されています．
あと、 374 件の登録が可能です．
・ただい ま、 表示順位の更新中です． しばら〈お待ち下きい．
! 00200 RECORDS INDEXED l 00300 RECORDS INDEXED 
35 
2かなローマ字：
：回目区］回目回目〕回区］回；
｛読み込みを終了する。｝ 36 
ー－ーーーーデータベースファイル続み込み一一ーーーーーー一一ーーーーーーーー
現在、 352 件の資料が受録されています．
あと、 148 件の登録が可能です．
l ! :6；終特き件設定 *2 データベースファイル践み込み開始l
j ：伊きれた検岩議官泣か鋪誇叫針カし て下さい 。 ・…
iかなローマ字：
1���コEコロ日巨日EコQD Qi]� i 
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*I車み込み
I.別のYD Fシステムディスクから
2. テキス ト ファイルから
＊書き出し
i蕗．別のYD Fシステムディスタヘ
4.テキストファイルの形式で
＊終了する o. 
ニ
出一
－ト下B
い
メき －
デク
スプ
・き
ン
書一
科Xキ42下
イ
の一
資
イテラま
て
メ
へ
一
意
デ
ドしし
〕
ク一
注
カ
し
ス
…
λ
・
出
イ
一
で
き
デ一
字
書
ム日
数
…
テ
一
の
み
ス一
4
込シ
－
命
日
み
肝一 品
HS
u
読
Y－
川誠セた容にれ内
”
きのB宮箭プ指阻
，a！
・
ラる6F』一以均一
と幽
てておきL
ペポ曇客位
寸血事長帯
、
の式に事態£カルのク
引町一
出
イ
ル
ス
す
一
λ
7
イ
イ
一
を
一
の
フ
Tデ
ユし一
タの
フ
の
u
u
た
が
れルて
きdιぇ
38 
－ーーー『ーデータベー スファイル書き出 しーーーーーーーーーーーーー一ーー－ー
；単語�？＇��L常事Z害科
を記録したいディスクをセツトして〈だきい・
: 
・・ ・ ・ ーー ・ ・ ー ー・ ー ー ー ー ー ーー ー ··－ ·· ー ー ・ .. .. ．ー・ ．ー ・ ．ー ・ ー .. . .. .・ ． ． · · · ·· － － ー ー・ . . .. .・ .. . .. .ー ーーー ー ー ー・ ．
データファイル書き出し基本函菌に
〈書き出したい資料を検察する為の条件を設定する｝ その1 ��. 
i 1：·�： 鰐特設定 *2 データベースフTイル書き出し開始
l
I 指定された点搬：議慨し？艇山だきい
! ti�， ！，� ！警告ら塑聞は髄止め：岳 ：
〈書き出したい資料を検索する為の条件を設定する｝ その2 40 
； 一一データベースファイル書き出し一一一一一一一一一－ : 
l:A 襲特炉定 •:2！データベースフTイル書き出し開始
｜
指定きれた議総主治樹t
し？討して〈だきい．
i 主題 を、30字以内で〈全角の場合〉入カして下きい
i ：繕！難議事華！齢i畿維製iiil!!!Si
； かな ロ ーマ字 z
；巨］Qb�コ巨コ�0000巨�i
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〈資料書き出し手順を開始する〉 41 
ー一ーーーーデータベースファイル書き出しーー－ー－ーーーーー－ーーーーーー一
｜ま； 襲宇季z蹴 材：デ－タベ一スフアイyレ書き出し開始 ｜
l .. :r..定 d松�
地‘主
〈準備完了の確認をする｝
一ーーーーーデータベース7Tイル書き出しーーー－ーーー－ー一ー一一ーーー－－ i 
1:6 貯特設定 的：データベースフアイ岬き出し開始 ｜
d話ltlfi果報総？謝料Z総出〈間I言
〈資料書き出しを開始する〉 43 
ー－ー－ーーデータベースファイル書き出しーーーーーーー－ー』ーーーーーーーー
指定きれた索条件は、 主題 ・ AVOBE PARIS 
：ただいま、 1i¥ 出し中です． しばら｛お待ち下きい
〈データファイル書き出し｝ 基本画面 44 
一一一ーーーデータベースファイル書 き出L－ーーーーーーーーーーーーーーーーー
IU). 貯鰐設定 *2 データベースファイル書き出し開始 ｜
:f定きれた検謀総
か論を選択江総出（ �i_� IS ....・H・－
｛テキス卜7 7'イルの形式での書き出しをする｝
＊読み込み l . ,l]IJのY D Fシステムディスクから
2. テキス トファイルから一一一一
＊書き 出し
3. ,l}ljのY D Fシステムディスクヘ
嘩 ． テキス トファイルの形式で
＊終了する
0. 
45 
注？？？怒�t��i�！義援i�；��；��1�rl
い 圃 ヲ 「 l ioから4の数字 で入力して下き い．
iかなロー7字：
：回目回目回回目回回回；
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〈デ ターファイル書き出し〉 基本画面 46 
！二一一二テキストフTイル書き出し一一一一ー一一ー一一二－ ； 
；持��t��終綜炉を記録したいデイスクをセヲトして〈ださい・
47 
1 一一一テキストフ7イル書き出しーー一一一一一一一一ーー ! 
書き出し先の7 'Yイル名 を入カして〈ださい
1:1 手�1't努�，...  :iし説イル名一覧 ：！�！ 
j 脱された検鋪tl;i�i6•ぽ選択�I��hi＜詑�18'"
! ：話題｝
定設守也粂す蜜午a給BR
: 
・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ー ・ ・ ・ ー・ ー ー ー ・ . . － ー ー ー ーー ー ー ・ ー・． ー・ ．．． ー・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・・ ー ー ・ ・ ・・・・・ ー ・ ・ ー ー ー ・ ー ーー ー ー ー ー ー ー ーー ー ー － － － －  － － － －－－ － －  
｛ 書き出したい資料を検索する為の条件を設定する｝ その1 48 
I :1 ��1't鈴子ル書誌し説イル名一覧 お貯特設定｜
指定された検婦紹';t0_i&·ia�選択江線路〈苦i.�18"'""'"1 t�－� t�1霊君h�関f2 i髄止め
｛書き幽したい
資
料を検索する為の条件を設定する〉 その2 49 
; ーーーーーーテキス トフ7イル書 き 出 しーー一一一一一一一一一一ーーーーーーーー
書き出し先のフ7イル名 を入カして〈ださい
｜刻字�1't鈴子，...書誌し説イル名一覧 ：� 
；指定された検点除ザ論を選択江総括＜ �i� I S0・H・H・－－
；箸必鍋者を、20文字以内で｛全角の齢｝入カして下きい．
！：脇臓勝目制隙臨都蜘齢織協糊臓
襲開設定1 I 
・ ．，＿・ー ー ー ー ー・ ーー ー ー ー ー・－ － - . .. .. . . . . .. - - － ー ー ーー ーー － － － ー ー ー ー ー ． 
〈 ドラ イ ブBよのディ スクのテキ ストファ イル名を確認する｝ 50 
； 一一一テキスト7 'Yイふき出し二一一二一一二一一；一ーー ； 
書き出し先のフTイル名 を入カして〈ださい
｜刻字以附ルd脅し局長川4 ：�襲特例j
！指定された謝i�i6·1錦繍le縦l&Ri・＇sA日記ER
i :!2! 
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〔ファイル名一覧の表示〕 51 
! YPDFCRT • TJIT i 
iよろしければ1何かキーを押して下きい．． かなローマ字：
；〔��ヨ巨己0�コ0000�！
一ーーテキストファイル書き出しーー
書き出し先のフTイル名 を入力して下さい
I :1�1 "t�i作付lvl':ffiし説イル名一覧 :5貯特設定 ｜
指定された検d華街tかき:ill
｛ファイル名を入力する｝
ーーー一一一テキストファイル書き出しーーーーーーー
書き出し先のファイル名 を入カして下きい
：� ��i修士子II.-書絡し説イル名一覧 :8併特設定
糊お撃鍛協鱗齢轍rERRE'si\i.'iiicER
〈資料書き出し手順の開始をする〉
ー一一一ーーテキストファイル書き出しーーーーーーーーーーーーーーーーー－ーー
書き出し先のファイル名 b: ROBERTl • TXT 
I :1a: ��i待合子ル書誌し踊イル名一覧 :8鰐特設定 ｜
指定きれた検謀格tかき:\t語審�R議員h砧れ�[R心＇，＼i:百0GER
：.；華
〈準備の確認をする〉 55 
i 噂備はよろしいですか？
｛書き出しを開始する｝ ' 56 
iただいま、書き出し中です。 しばら〈お待ち下きい．
〈書き行しを終了する｝
; －ーーーーーテキストファイル書き出し ーーーー－一一ーーー一ーーーーーーーーー
書き出し先のファイル名 を入カして下きい
1:1 手�i1r鈴子ル，Z品し説イル名一覧 :1ij：貯特設定 ｜
指定きれ時点前tか争:\t語審？品企���繍号tERRE'sAi.'iiicER
：遺産
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rパーソナル コンピューターでファイリングするは「YDF」資料システムノートそのI. 作成経過
［読み込み・書き出し〕 メインメニュー
〔テキス卜ファイルカ、らの読み込み〕 58 
＊続み込み
l. 別のY D Fシステムディスクから
'2. テキストファイルから
宵番き 出し
3. jj1JのY D Fシステムディスクヘ
4. テキスト7 7'イルの形式で
＊終了する o. 
た がれル
て
きイえト早桐ツフ
が
セ た容にれ
内
”
き
の
B常
箭
プ指以，4
・
ラ且Y管とドれ岨明る” hg’ぃと出てておきしベポ畠’在す陶ポ存、の式には井議王カルのク胤甲骨ルス入アイイのフTデタのフ－主FBいデクスプ
・き
科スキイう下資イテラまで意 デ
ドしし
注力
入で字数のA“ーら品川時
。a
nu 
59 
一一ーー一ーテキ ス トファイル読み込み一一ー一一一一ー一ーー一一ーー－－－ i 
ドライ プBに、 読み込みたい資料の入ったディスクをセットし て下きい．
準備は、 よろし いですか？
［テキストファイル読み込み〕 基本画面 60 
一ーーーーーテキ ス トファイル続み込みーー一一ーーーーーーーーーーーーーー
現産、 352 件の資料が登録されています．
あと、 148 件の登録が可能です．
競み込み先のファイル名 を入カし て〈ださい
:x手�i問符ル読み込み開始おおft名一覧
t紀のOから3を選択し て入カし て〈だきい
: l 
｛ファイル名を入力する〉 61 
8 字以内の半角 の英数字で入力して下さ い. :JYOlllほ
〔存在しないテキストファイルを指定した時の函面1 62 
ーーーーーーテキス トファイル読み込み一ーー一ーー一ー一一ーーーーーーーーーー
現在、 352 件の資料が登録きれています．
あと、 148 件の登録が可能です．
読み込み先のファイル名 を入カし て〈ださい
まま手�i'r鈴子ル読み込み開始おお＋t名一覧
上記のOから3を選択し て入カし て下きい； 指定された B:JYO IN・l.TXT は存在しません．
一 一 一一 ー ー ・・ ー ーー・ ・ ・・ー ・・ ー ー・.. . .. 一一 ー 一 一 ・・ ー ー ・ ー ー ， ー守 ・ ー ーー ー ... .. ー ーーー ー 一 一 一一 ーー ー . .. － ··· ’E ・ E・ ··· － .
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〈ファイル名を一覧する〉 63 
； 一一一テキストファイル餓み込み一一一一一一一一一
； 現在、 お2 件の資科が登録されています・i あと、 148 件の登録が可能です．
:!2! 
読み込み先のファイル名 を入カして〈ださい
*1 ファイル名入カ *i佐 7ァイル名ー覧禽3 テキストファ二fル読み込み開始 *O 終了する
上記のOから3を選択して入カして〈だきい
｛ドライブB上のディスクのテキストファイル名を確認する｝ 6� 
l YDFCRT.官T ROBERTl • TXT 
iよろしければ何かキーを押して下きい
�－－. . ー ・ ーー ー・ ・. . . . . .. . . ー － － ー ー ー ー ー ・・・・・・・・ー・ー・・ ・ ・ ー ョー ー・ · －· · · 一 一， ． ． ， ー ー ー ・・ ーー ー ・ー・・0・・・・・・・・・・・ー ・・ ー一 一ー－．
｛ファイル名を再入力する〉 6� 
ます手�1't鈴子ル読み込み開始 おお＋i名一覧
上記のOから3を選択して入カして下きい
8字以内の半角の英数字で入カして下きい. :ROBI!量聖書
｛資料読み込み手順を開始する｝ 66 
： ；お
読み込み先のファイル名 B:ROBERTl. TXT 
*1 ファイル名人カ 宵2 7-rイル名一覧
＊滋 テキストファイル読み込み開始 肯O 終了する
上記のOから3を選択して入カして下きい
〈準備の確認をする〉 �？ 
：懲備は、 よろしいですか？
｛資料読み込みを開始する｝ 68_ 
：ただいま、 読み込み中です． LI！ら〈お待ち下きい．
〈読み込み後の処理を待つ｝ 69 
ただいま、 表示順位の更新中です．しばら〈お待ち下きい．
REIHDEXIHG INDEX FILE - A:DATA .HDX 
00100 RECORDS I HDEXED 
00200 REC日R隠INDEXED
〈テキス卜ファイル読み込みを終了する｝ 7＿� 
:A ��1修士子ル競み込み開始 ： ，a ： お＋i名一覧
上記のOから3を選択して入カして〈だきい
：議i
・・・・・・・・・・・・・・・ ーーーーー ーー ー ー ーー ーー ー 一 一 一 ー ー ーー・・ー ー．．．．．．．．．．ー・ ．．ーー ー ーー ． ー ー - . . . . . . . ..ー ー ・．．．．． ー ・ー ーー ーー ーー ー ー ー ーーー － - -
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『パーソナル コンピューターでフ7イリングする。』「YDF」資料システムノートその1. 作成経過
〈印刷する〉〔資料記入・照合］ 基本画面 ?! 
今日のー 1987/12一 一 • 1 
指定きれた検察粂件は、 : 粂件未設定 ！ 
前資料：ー｜次資料：＋｜ページ切替：=I検察：／｜資科数：． ｜スキップ：＊ 1 l 
登録：i I修正：2 I削除：31印刷：滋｜降込み・書出し：sl終了：o 1 l 
i 終 ローマ字：
10��コ巨コEコ巨日巨コ巨コ巨日巨�1
資科番号 KAI・002.0 I資科名 海外収集資料 I ：鯛名 図書
主題 ABOVE SAN FRANCISCO 
副題 A ne・collection of aerial photographs 
帰属信関 ROBERT.曹.CA眠悶H釧D OOllP舗Y
箸・述・編者 ROB限r.冒.CAllERON l 出原年月日 1975-84 
登録年月日 86/03/26 l 登録者名 横島文夫 ｜ 更新年月日 87112/06 
｛印刷する項目を選択する。｝ ?2 
； ｜融和ー｜次資料：＋｜一昨＝｜検察：／l:RMlt: ｜スキップ：＊
i I印刷：i I自動印刷検察：21印刷項目設定：議｜紙送。：41中止：0
i：議i
〔印刷項目設定函面］ その1
j印刷フォーマット設定
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〔資料印刷〕 基本画面
｛自動検索印刷を選択する。｝ （条件に該当する資料を全て印刷する） 77 
今日の日付は、 1987112/ 6です． 記録順位は、
資料番号 KAl-001.0 I資科名 海外収集資料 ｜分類名 図書
主題 ABOVE PARIS 
副題 A new collection of aerial photographs 
帰属機関 ROBERT CAMERON PIERRE SALINGER 
著・述・編者 ANDRE DEUTSCH ｜ 出版年月日 198417 
登録年月日 86/03/26 1登録者名 横島文夫 l 更新年月日 87/12/ 6 
指定きれた検察条件は、 粂件未設定
型空白＿：__ -::_L�竺円二＋｜ページ切替： ＝ ｜検察： ／｜資料数： ． ｜スキップ： ＊
印刷： 1 I自動検察印刷： ：刻印刷項目設定： 31紙送り： 41中止： O
; :2' 
｛印刷する資料を検索するための条件を設定する。｝ その1 7� 
!3 !!:: f: ＝��？ li理：PU i 2 llii.！め
｛印刷する資料を検索するための条件を設定する。〉 その2 79 
i i箸・述・鍾者を、 20文字以内で（全角の場合）入カして下きい．
： 高NDRE''DEDTSEJH
〈キャプションの入力をする。｝ 80 
りみな説制官i球�t�誌が印則される・
〈印刷を開始する。｝ 81 
! Ll:f：；，己主お待ち下
｛印刷を終了する。｝ .?.?. 
1検察条件に該当する資料l立、全て印刷されました． j 
〔印刷見本〕 83 
との行にキャプシaンが印刷される．
》資料番号 KAl-001.0 資料名 海外収集資料
》主題 ABOVE PARIS 
》箸・述・編者 AND舵DEUTS四
》 分類名 岡書
》ノート 都市の姿を航空写真で過去と現在が対比される ように編集し た 、 新し い
視点のアルバム
》帰属僚関 ROBERT CAM鴎ON PIERRE SALINGER 
- 28 -
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『パーソナル コンピューターでフ7イリングする。』「YDF」資料システムノートその1. 作成経過
［ディ スクメン テナン ス〕
｛［・7 メンテナン ス〕を選択する。｝ 84 
! [ YUPLOT DATA FILING system Ver2. 0 ] ! ユーザーが任意に設定したキャプションをこの行に表示します． l 
・資料閲覧 ・ディスク
・1 資料記入・照合 ・聾 メンテナンス
・2 資料一覧表表示 予備ディスクの作成
・データファイル
・3 －時削除きれた資料を永久削除する
・4 記録煩位を表示煩位と整合する
．・5 表示順位を修復する
l•6 項目名・キャプションを設定する： ！宇をOから8の数字で選択して下きい・
新規システムディスクの作成
ディスクフォーマット
・システムの終了
・8 他のシステムディスクに突侠
・o 終了
．かなローマ字：
1�00�コ00�コ巨日Eコ巨司：
｛予備ディ スクを作成する〉 86 
! 【 ディスク メンテナンス メニュー 】
．妻＝ 予備ディスク作成
・2 新規Y D Fシステムディスク作成
.3 ディスクフォーマット
eo 終了
上記のメニューより0～3の半角の数字で選択して下きい．
ーーーーー 予備ディスク作成 ー一一ーー－ー一一ーーーーーーーーーーー－
� ； 1殆�� � t �長引： 務j 交代錯均気芦ヅアップ｝
実行Lた場合、 ドライプBのディスク上の記録は全て消去されます．
；£持部教法お� t入力して下きい・
この後、以下のメッセージが順次表示されます。
ドライプBにセットされているディスクをフォーマットします．
Format Version 2.50 
数����三｛i r�r� ��：に縛入し
目的のディスクは lNB FDです
3万x�主主tl't, tt ・ フォーマットが終了しました
��Hm �H t � �it�多；：�空間
別のディスクをフォーマットしますか＜Y/N> 7 
ドライプAにセットきれているディスクのパックアップを、 開始します．
ディスクのコピーを行います
lil���f i!i1�J�詩��I！�t�
コピーは終了しました
輸事�＊t再議長千！Jt仁川〉？
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〔YD同シ ステム メイ ンメニューへの復帰 �9 
I [ ディスク メンテナンス メニ且－ J i 
ドライプAにシステムディスクがセットきれているか、 磁認して下さい．
よろしければ何かキーを押して下きい．
・1 予備ディスタ作成
・2 新規Y D Fシステムディスク作成
・3 ディスタフォーマット
e!O! 終了
上記のメニューより0～3の半角の数字で選択して下きい．
〔YDFシ ステム メイ ンメニュー1 .�� 
【 Y UPLOT D ATA FILING system Ver2. 0 J 
! ユーザーが任意に設定したキャプシ回ンをとの行に表示します．
・資料開覧 ． ・ディスクi ・ 1 資料記入 ・照合 ・7 メンテナンスi eH2！資料一覧表表示 予備ディスクの作成
・データフ7イル 新規システムディスクの作成
i ・1簿：一時削除きれた資料を永久削除する ディスタフォーマット
j ・2総 記録順位を表示順位と整合する ・システムの終了i ・i霞 表示順位を修復する ・iS！他のシステムディスクに交換
； ・io: 項目名・キャプシ旨ンを設定する ・·Q； 終了； 僚をOから8の数字で選択して下きい・
j か な ロ ーマ字 ：
l[io�コロヨ区］0�コ��コQi]巨E I 
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『パーソナル コンピューターで77イリングする。』「YDF」資料システムノートその1. 作成経過
〈一時削除された資料を永久削除する｝ 92 
；一一一ー 永久削除 一二一一一一一一一一一二 ；
； 現在、一時的に削除されている資料データを完全に削除します． ! 
! よろしいですか？ ｛キャンセル：0実行：その他のキー｝
� ......・・・ ・0 ••• •• ー ーー ー ーー・ ー ー ー－－ － － －－ － － －－ － － －  ー ー ー ・ ー ー・ ー ー ー ・ー ・ー・ー・ー・・ ー ・ ・ ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ーー .. E’ • •• ーーー
〈記録臨位を表示順位と重合する〉 その 1[" 記録順位を表示煩位と聾合する
! _j_i＿�I�そ溺？.�ll主:i�－�j_!l�－�－�－
｛記録順位を表示順位と重合する｝ その2 .� 
! －ーーーーーー 記録頗位を表示順位と整合する 一一ー一一ー一一ー一一一ーー
． 
i ただいま、記録順位を表示順位と聾合中です．しl:J'.ら〈お待ち下さい． i 
〈表示順位を修復する〉
； 一一ーーーー 表示蹴位を修復する ーーーーーーーーーーーーーーーー一一ー一－ i 
! ただいま、表示頗位を修復中です. �－＇－�ら〈お待ち下きい． ! 
｛項目名、及びキャプションを設定する〉
：－ーーーーー 項目名、及びキャプシ冒ン設定 ーーーーーーーーーーーーーー一－！
フィール ド 項目名 内容 最大文字数（カッコ内全角｝
m 書皇室号 観 1 � �－－9 
分類名 II 14 ( 7 
主題 II 60 ( 30 
副題 II 60 ( 30 
006 箸．． 者 II 60 ( 30 帰属極関 II 40 ( 20 
008 出版年月日 II 8 ( 4J ノー ト II 240 (120】
100 キイウーF II 180 ( 90) l 
メモ II 60 ( 30) 
120 登録年月日 II 8 ( 4) 登録者名 II 14 ( 7) 
140 極超年月日 II 8 ( 4) l 
jキヤ
プ
溺斜面最�%，f,�穂積に表示す
る全角文字で40字以内の言葉です・ ｝ ； 
｛項目名、及びキャプションを確認する｝ �！. 
！－ーーーーー 項目名、及びキャプション確認 ーーーーーーーーー一一ー一一一一j
jキャプシ里；...
事量務教育事績についての資料 l と抵で、終了じてよろしいですか？ (Y ES: 0 N O：その他のキー） _; 
〈他のシ ステムディ スクに交換する｝ ��. 
! ----- YD Fシステムディスク 突換 ーーーーーーーーーーーーーーーー－ i 
！�ii)銭高��土tlPt？特ぷJ
されているか、確認して下きい・ ； 
ー ー 一 一 － －－ －  － － －－ ー ー ー ー ー ・ ー ーーー ー ー .. . ・ 牟 . . · · · · ··· · · ー ー ー ー ー ー .. . .. .. ーー ーー ー .. ・ ・・・ ・E . .. ー ーー ・ ー ーー . : 
�Y�Fシ ステムを終了する｝ 99 
おつかれきまでした．
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